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COMISIÓN ACADÉMICA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
 
COMISIONES CONCURSO A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS 
 
(Plan de estabilización de investigadores) 
 
CUERPO DOCENTE: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
  
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MICROBIOLOGÍA  
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Microbiología. Microbiología Ambiental. Bioremediación de compuestos xenobióticos y tolerancia a 
la falta de agua.  
 
MIEMBROS TITULARES                      CUERPO DOCENTE                      ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús González López                                         C.U.                                            U. Granada  
 
Secretaria:  




Dª. Mª Victoria Martínez Toledo                              C.U.                                            U. Granada  
Dª. Mª. Josefa López López                                      T.U.                                            U. Almería 
D. Eulogio Bédmar Gómez                          Prof. Investigación                                  C.S.I.C. 
  
 
MIEMBROS SUPLENTES                       CUERPO DOCENTE                       ORGANISMO  
 
Presidenta:  
Dª. Concepción Calvo Sáinz                                       C.U.                                           U. Granada  
 
Secretaria:  
Dª. Concepción Jiménez López                                   T.U.                                           U. Granada  
 
Vocales:  
D. Manuel Martínez Bueno                                          C.U.                                           U. Granada  
Dª. Mª Jesús Delgado Igueño                          Investigador Científico                           C.S.I.C.  
Dª. Ana Buendía Clavería                                            T.U.                                            U. Sevilla  
   
 
 
 
